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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan 
intellectual capital terhadap cost of equity capital. Penelitian ini menggunakan 
content analysis dengan daftar pengungkapan intellectual capital yang 
dikembangkan oleh Bukh et al. (2005) dan Branswijck dan Everaert (2012) yang 
telah disesuaikan dengan praktik di Indonesia sebagai pedoman isi pengungkapan 
intellectual capital. Metode pengukuran cost of equity capital menggunakan 
model Ohlson yang telah dimodifikasi dengan menggunakan random walk. Pada 
penelitian ini digunakan dua variabel kontrol yaitu logaritma natural total aset dan 
beta saham. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar pada LQ45 pada periode 2010 dan 2011 dan 
mempublikasikan annual reportnya di website BEI. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah regresi liner berganda untuk melihat pengaruh dari 
variabel independen yaitu pengungkapan intellectual capital terhadap variabel 
dependen yaitu cost of equity capital. Hasil dari penelitian ini adalah 
pengungkapan intellectual capital berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
cost of equity capital.  
 
Kata kunci : Cost of equity capital, pengungkapan intellectual capital, model 
Ohlson, ukuran perusahaan, beta saham. 
 
 
